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Susuk Wangan dan Relevansinya dengan Materi Ajar Bahasa Jawa di Sekolah 
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Upacara tradisional Susuk Wangan menjadi salah satu bentuk kearifan lokal 
di Kabupaten Wonogiri. Upacara tradisional Susuk Wangan masih dilaksanakan 
karena masyarakat pendukungnya masih merasakan adanya makna dan nilai-nilai 
pendidikan di dalamnya. Makna dan nilai-nilai pendidikan tersebut, memiliki 
relevansi dengan pembelajaran Bahasa Jawa di SMA. Penelitian ini bertujuan 
untuk mendeskripsikan dan menjelaskan: (1) latar belakang terjadinya upacara 
tradisional Susuk Wangan; (2) nilai pendidikan yang terdapat dalam upacara 
tradisional Susuk Wangan; (3) dan relevansi upacara tradisional Susuk Wangan
sebagai materi ajar bahasa Jawa di SMA. 
Penelitian ini dilakukan di Desa Setren, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten 
Wonogiri. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan 
etnografi. Data dalam penelitian ini berupa: transkrip hasil wawancara; catatan 
lapangan; dan dokumen/arsip Susuk Wangan. Penelitian ini menggunakan teknik 
purposive sampling. Validitas data menggunakan triangulasi sumber dan 
triangulasi teori, sedangkan analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik 
interaktif yang meliputi empat komponen, yaitu pengumpulan data, reduksi data, 
penyajian data, dan penyimpulan data. 
Hasil penelitian menunjukan: 1) hal-hal yang mendasari diadakannya 
upacara tradisional Susuk Wangan di Desa Setren, yaitu: a) kondisi wilayah, yang 
meliputi: wilayah administratif, penduduk, sosial  budaya,  pendidikan, b) sejarah 
upacara tradisional Susuk Wangan, c) maksud dan tujuan upacara tradisional 
Susuk Wangan, d) prosesi Susuk Wangan, meliputi serangkaian kegiatan yang 
dilaksanakan setiap bulan Besar, yaitu pada hari Sabtu Kliwon; 3) makna Susuk 
Wangan, yaitu: ungkapan syukur kepada Tuhan YME atas rezeki yang telah 
diberikan, pengaharapan manusia agar mendapatkan kehidupan yang selamat di 
dunia, dan upaya pelestarian alam semesta; 2) nilai-nilai pendidikan, meliputi 
nilai: religius, kesusilaan, kesosialan, dan budaya.; 3) relevansi upacara tradisional 
Susuk Wangan dengan pembelajaran Bahasa Jawa di sekolah, yaitu dapat 
menciptakan pembelajaran berbasis budaya lokal dan nilai pendidikan di SMA.
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Susuk Wangan traditional ceremony becomes one of local wisdom in 
Wonogiri Regency. Traditional ceremony Susuk Wangan is still held because 
people still feel the meaning and values of education in it. The meaning and 
values of the education have relevance to Javanese learning in high school. This 
study aims to describe and explain: (1) the background of Susuk Wangan
traditional ceremony; (2) the educational value that was contained in Susuk 
Wangan traditional ceremony; (3) and the relevance of Susuk Wangan traditional 
ceremony as Javanese teaching material in high school.
This research was conducted in Setren Village, Slogohimo District, 
Wonogiri Regency. This research is a type of qualitative research with 
ethnography approach. The data are: transcript of interview results; field notes; 
and Susuk Wangan documents/archives. This research used purposive sampling 
technique. Validity of data using triangulation of source and triangulation theory, 
while data analysis in this research used interactive technique which include four 
component, that are data collecting, data reduction, data presentation, and data 
deduction.
The results of the research showed: 1) the things that underlied in Susuk 
Wangan traditional ceremony in Setren Village are: a) the condition of the region, 
which includes: administrative, population, socio-cultural, educational, b) history 
of Susuk Wangan traditional ceremony, c) the purpose of Susuk Wangan
traditional ceremony, d) Susuk Wangan procession, covering a series of activities 
that are held every Besar month, that are on Saturday Kliwon; 3) the meaning of 
Susuk Wangan, namely: an expression of gratitude to God for the sustenance that 
has been given, the hope of humankind in order to obtain a life of survival in the 
world, and efforts to conserve the universe; 2) values of education, includes:
religious, moral, social, and cultural value; 3) the relevance of Susuk Wangan
traditional ceremony with the learning of Javanese in the school, which can create 
local culture-based learning and the value of education in high school.
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Upacara tradhisional Susuk Wangan minangka salah satunggalipun wujud 
kearifan lokal ing Kabupaten Wonogiri. Upacara tradhisional Susuk Wangan
taksih dipunwontenaken amargi masyarakat pendhukungipun taksih ngraosaken 
wontenipun makna saha nilai-nilai pendhidhikan ing salebetipun. Makna saha 
nilai-nilai pendhidhikan kasebut, anggadhahi relevansi kaliyan pasinaon Basa 
Jawi ing SMA. Panaliten punika anggadhahi ancas kagem ngadharaken saha 
njlentrehaken: (1) mula bukanipun upacara tradhisional Susuk Wangan; (2) nilai 
pendhidhikan ingkang wonten ing salebeting upacara tradhisional Susuk Wangan; 
(3) saha relevansi upacara tradhisional Susuk Wangan pinangka materi ajar basa 
Jawi ing SMA. 
Panaliten punika ing Desa Setren, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten 
Wonogiri. Panaliten punika minangka jinis panaliten kualitatif kanthi pendhekatan 
etnografi. Dhata ing panaliten punika awujud: wawanginem; asiling pamriksan; 
saha dhokumen/arsip Susuk Wangan. Panaliten ngginakaken teknik purposive 
sampling. Validitas dhata ngginakaken triangulasi sumber saha triangulasi teori, 
wondene analisis dhata ing panaliten punika ngginakaken teknik interaktif 
ingkang nyakup sekawan komponen, inggih punika pangempalan dhata, reduksi 
dhata, penyajian dhata, saha dudutan dhata. 
Asiling panaliten ngandharaken: 1) bab-bab ingkang njalari wontenipun 
upacara tradhisional Susuk Wangan ing Desa Setren, inggih punika: a) kondhisi 
wilayah, ingkang nglimputi: wilayah administratif, pendhudhuk, sosial  budaya,  
pendhidhikan, b) sejarah upacara tradhisional Susuk Wangan, c) maksud saha 
ancas upacara tradhisional Susuk Wangan, d) prosesi Susuk Wangan, nglimputi 
rerangkening kegiyatan ingkang dipunwontenaken saben wulan Besar, inggih 
punika dinten Setu Kliwon; 3) makna Susuk Wangan, inggih punika: wujud 
syukur dhumateng Tuhan YME amargi rezeki ingkang sampun dipunparingaken, 
kekarepan masyarakat supados pikantuk gesang ingkang slamet ing donya akhirat, 
saha upaya nglestantunaken alam semesta; 2) nilai-nilai pendhidhikan, nglimputi
nilai: religius, moral, sosial, saha budaya.; 3) relevansi upacara tradhisional Susuk 
Wangan kaliyan pasinaon Basa Jawi ing sekolah, inggih punika saged
nyiptakaken pasinaon kanthi basis budaya lokal saha nilai pendhidhikan ing SMA.
Tembung pangrunut: upacara tradhisional, Susuk Wangan, nilai-nilai 
pendhidhikan, pasinaon Basa Jawi
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